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Resumen 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación del síndrome de burnout en el rendimiento 
laboral de los gerentes generales de las distintas empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román 
departamento de Puno del año 2019; con el fin de tener resultados descriptivos que permitan identificar el 
problema, y a partir de esto establecer estrategias en los gerentes generales de distintas empresas de la ciudad 
de Juliaca, que beneficien al talento humano y a  las empresas en general. La investigación es correlacional, 
se aplicó la tecnica del cuestionario estructurado, el cual consta de 21 ítems, valorados en una escala de 
Likert del 1 – 3. En los resultados obtenidos del síndrome de burnout podemos ver que el 51,1 % es alta y 
que el rendimiento laboral es bajo en un 20.8%, y un 44,7%  es intermedia. Por lo cual podemos ver que el 
rendimiento laboral en los gerentes generales de las distintas  empresas comerciales de Juliaca es muy baja 
en consecuencia el  síndrome de burnout impactó en  un 97,9% en los gerentes pero solo el 74,2% es afectada 
en la realización de sus funciones (rendimiento laboral), entonces podemos concluir que  el síndrome de 
burnout si tiene un impacto alto en el rendimiento laboral  de  los colaboradores de las empresas de la ciudad 
de Juliaca, por consiguiente es necesario tomar medidas de prevención  y estrategias para reducir  el impacto 
del síndrome de burnout en los gerentes generales  de las empresas comerciales de Juliaca. 
Palabras clave: Burnout; Rendimiento Laboral; Agotamiento Laboral; Empresas; Gerentes. 
Abstract 
The objective of the present investigation is to determine the relationship of burnout syndrome in the labor 
performance of the general managers of the different companies of the city of Juliaca province of San 
Román, department of Puno of the year 2019; in order to have descriptive results that allow to identify the 
problem, and from this establish strategies in the general managers of different companies of the city of 
Juliaca, which benefit human talent and companies in general. The research is correlational, the structured 
questionnaire technique was applied, which consists of 21 items, valued on a Likert scale of 1 - 3. In the 
results obtained from burnout syndrome we can see that 51.1% is high and that work performance is low by 
20.8%, and 44.7% is intermediate. Therefore, we can see that the labor performance in the general managers 
of the different commercial companies of Juliaca is very low, consequently the burnout syndrome has a 
97.9% impact on the managers but only 74.2% is affected in the performance of its functions (work 
performance), then we can conclude that the burnout syndrome has a high impact on the work performance 
of the employees of the companies of the city of Juliaca, therefore it is necessary to take prevention measures 
and strategies to reduce the impact of burnout syndrome on the general managers of Juliaca's commercial 
companies. 
Keywords: Burnout; Labor Performance; Exhaustion, Companies; Managers. 
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1. Introducción 
1.1. Descripción de la situación problemática 
En las empresas de la ciudad de Juliaca los trabajadores, así como los directivos tienen un alto grado de 
síndrome de burnout con la cual se ven afectados en su puesto de trabajo, por lo tanto el trabajo de 
investigación busca  minimizar los problemas para así tener una buena eficiencia en el trabajo. 
Problema General 
¿Cuál es la relación del  síndrome de burnout  y el rendimiento laboral  de los gerentes generales en las 
empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno del año 2019? 
1.2. Objetivo 
Determinar la relación del síndrome de burnout  en el rendimiento laboral  en las empresas de la ciudad 
de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno del año 2019. 
1.3. Justificación  
La importancia  de estudiar el Síndrome de Burnout en las empresas u organizaciones, viene junto a  la 
necesidad de estudiar los procesos de estrés laboral, así como también la necesidad de preocuparse por las 
empresas de la ciudad de Juliaca más en la calidad de vida que se ofrece a los gerentes generales como son  
directivos de alta dirección, administrativos y operativos. En la actualidad resulta muy necesario considerar  
los aspectos de bienestar y salud laboral a la hora de evaluar la eficacia y eficiencia de una organización u 
empresa en la cual laboramos. 
El síndrome laboral como también llamada estrés laboral constituye una temática muy importante en la 
psicología contemporánea. Al conocer la posible prevalencia del estrés laboral en los trabajadores de las 
empresas de la ciudad de Juliaca, la cual nos va a permitir realizar estrategias de intervención para así, 
implementar programas de implementación en la organización, que el síndrome de Burnout se relaciona con 
una variedad de problemas de salud en la esfera física, psicológica, social y espiritual que comprometen la 
eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. 
1.3.1. Burnout 
El Síndrome de Burnout o estrés laboral, la que también es conocido como síndrome de aniquilamiento, 
síndrome de estar quemado, síndrome de desmoralización o síndrome de agotamiento emocional o 
profesional es una enfermedad laboral que provoca detrimento en la salud  física y mental de los 
colaboradores.   
1.3.2. Características del puesto y el ambiente del trabajo 
En las organizaciones o empresas,  es la que se debe organizar el trabajo y controlar el desarrollo del 
síndrome de burnout. Corresponde a ello la formación de los colaboradores, disminuir y dejar bien claro el 
organigrama para que no surjan problemas, formar  horarios, vacaciones, etc. Debe funcionar como un pilar 
de los empleados y no como elemento de pura presión la cual nos lleva al síndrome. La mayor causa del 
síndrome de burnout es un ambiente de trabajo tenso. Ocurre cuando el sitio de trabajo es muy autoritario  
y no hay oportunidad de intervenir en las decisiones. La atmósfera se tensa y comienza la hostilidad entre 
los trabajadores mismos. Según los expertos el sentimiento de equipo es indispensable para evitar el 
síndrome de burnout dentro de la empresa. 
1.3.3. La antigüedad profesional 
En la antigüedad de los empleados es la cantidad de tiempo laboral que lleva la persona en la empresa. 
Existen empresas que cuando el empleado  llega  a cierta cantidad de años en el trabajo, que pueden ser 
entre 20 a 25 años, le otorgan la jubilación. El síndrome de burnout puede afectar también a los 
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colaboradores que llevan trabajando años en la empresa, aunque puede ser relativo, ya que existen personas 
que llevan trabajando poco tiempo en una organización puede padecer ser también del síndrome de burnout 
por diferentes factores. 
1.3.4. La incorporación de nuevas tecnologías dentro de la empresa 
En las tecnologías pueden producir cambios en los trabajos, en el caso de las empresas de la ciudad de 
Juliaca. Se hizo una encuesta a cada trabajador donde se vio que los trabajadores no tenían una buena 
información acerca de los programas que pueden favorecer a la empresa. Pero en otras empresas la demanda 
que plantea las nuevas tecnologías sobre los trabajadores, generan escenarios con multiplicidad de factores 
y estresores, entre las cuales se puede mencionar: La necesidad de capacitación, miedo a ser desincorporado, 
incremento de control y monitorización del desempeño. 
1.3.5. La estructura y el clima organizacional 
La estructura organizacional de las empresas es como el marco que se desenvuelve la empresa, en donde 
se divide el trabajo en tareas, funciones o roles en el cual comprenden la jerarquía que esta tenga, las líneas 
de autoridad, comunicación, los procedimientos, toma de decisiones, formalización de requerimientos y 
procedimientos, la mayor será la posibilidad de que se presente el síndrome de burnout, ya que las tareas se 
encuentran sub divididas por varios miembros de la organización, lo cual puede tener problemas de 
coordinación, control y comunicación. En el caso de las empresas de la ciudad de Juliaca.  Es de tamaño 
grande y las decisiones son tomadas desde la cúspide de la jerarquía, por lo tanto es una organización 
compleja. 
1.3.6. Retroalimentación 
En la retroalimentación es muy necesario en la realización de algunas funciones, es un aspecto muy 
valorado, ya que permite ver lo contrario y  favorable en las propias acciones, además de ofrecer una 
información clara y directa sobre la eficacia de su desempeño de los colaboradores lo cual hace que el 
individuo presente mayores niveles de satisfacción y  de motivación intrínseca, y niveles más bajo de 
agotamiento emocional, que aquellos que ocupan puestos en donde la retroalimentación falta o es 
insuficiente. 
1.3.7. Las relaciones interpersonales 
Las relaciones interpersonal de forma habitual valorada en términos positivos. Diversos teóricos de la 
motivación han señalado que la afiliación es uno de los factores básicos en los colaboradores de las 
empresas. Los ambientes de trabajo que promueven el contacto con la gente serán, por lo general, más  
beneficiosos que aquellos que lo impiden o lo dificultan. De hecho, las oportunidades de relación con otros 
colaboradores en el trabajo es una variable que aparece relacionada con la satisfacción. Esto no significa 
que las relaciones interpersonales en el trabajo siempre resulten positivas o negativas, con cierta frecuencia 
se traducen en uno de los desencadenantes más severos e importantes, sobre todo cuando son relaciones 
basadas en desconfianza, sin apoyo, poco cooperativas y destructivas lo que produce altos  niveles de tensión 
entre los miembros de un grupo u organización.  
1.3.8. Salario 
También el salario ha sido invocado como otro factor que afectaría al desarrollo de burnout en los 
trabajadores, aunque no queda claro en la literatura. 
     1.3.9. Rendimiento laboral 
El rendimiento laboral  es el comportamiento del colaborador en la empresa en la búsqueda de los 
objetivos, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos fijados, también se consideran 
otra serie de características individuales, entre ellas: las capacidades, habilidades, necesidades y cualidades 
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que interactúan con la naturaleza del trabajo y de las empresas  para producir comportamientos que pueden 
afectar  resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las empresas. 
     1.3.10. Presentación personal 
Viste el uniforme completo, buen aseo personal dentro de las empresas de la ciudad de Juliaca, lleva el 
calzado limpio, tiene una postura apropiada, también mantiene su área de trabajo limpio. 
    1.3.11. Actitud en el trabajo 
En la actitud cordial y de servicio  dentro de las empresas de la ciudad de Juliaca, se comunica y se da a 
entender adecuadamente, seriedad, muestra interés por el trabajo, trabaja con enfoque preventivo. 
1.3.12. Uso de herramientas de trabajo 
Buen uso de los aparatos electrónicos en la empresa, cuida bien las herramientas entregadas por las 
empresas de la ciudad de Juliaca, mantiene en buen estado su herramienta de trabajo. 
2. Antecedentes 
 Martinez (2009). El síndrome burnout es una reacción emocionalmente negativa activada en las 
personas, en respuesta a dificultades encontradas dentro del lugar de trabajo. 
 Ramírez & Lee (2011). El síndrome de burnout puede ser “contagioso”, y perpetuarse en un entorno 
laboral a través de interacciones informales en el trabajo. 
 Morales (2006). La falta de comunicación, el inadecuado espació físico, el trato inoportuno a los 
empleados afecta a que estos se sientan tensionados y provoque estrés entre compañeros, además que se 
evidencia conflictos laborales.  
Los altos niveles de responsabilidad en cuanto a las funciones afectan a la toma de decisiones, al existir 
esta dificultad el empleado se estresa y siente una presión en las funciones que realiza, además que esto 
provoca una disminución el rendimiento laboral (Ítalo & Frías, 2015).  
Hay que tomar en cuenta que el factor humano juega un papel muy importante al momento de marcar 
la diferencia, si no se le da la importancia necesaria, la productividad, excelencia, la eficiencia se verán 
afectados (Educaci, 2013). 
En esta investigación se busca conocer cuál es el impacto del síndrome de burnout en el rendimiento 
Laboral en las empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno del año 
2019. 
 Cuando las empresas establecen metas lo realiza con el fin de generar mayor productividad de parte de 
los colaboradores, para ello es necesario implementar un plan estratégico y con ello un concepto de 
riesgos psicosociales (Acabal & Previo, 2014).  
Ahora, dentro de una organización existen conflictos, confusiones, presiones  que provocan grandes 
cargas de tensión las cuales se manifiestan en un estado de estrés continuo (Arias,2003). Se pretende 
contrastar (introducirle más) se enfoca en el personal. 
El síndrome de burnout es muy significativo en el impacto del síndrome de burnout en el rendimiento 
laboral en las empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno del año 2019. 
El objetivo de esta investigación es determinar el síndrome de burnout y el impacto en el  rendimiento 
laboral en las empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de Puno del año 2019. 
3. Método 
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3.1. Tipo de investigación 
La fuente de información requerida para el desarrollo de la investigación proviene directamente de 
los 17 gerentes generales de diferentes empresas de la ciudad de Juliaca de la provincia de San Román, 
Por ende la presente investigación es de tipo correlacional. 
3.2. Diseño 
El diseño de investigación es de campo. Según, Hernández, Méndez, & Contreras (2014). La 
investigación de campo “es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 
alguna”. 
 
El diseño de investigación, se expresará de la siguiente manera. 
Denotación: 
M                            O 
M = Muestra de personas del total de habitantes de los gerentes generales de las  empresa comerciales, 
Juliaca. 
O = Información relevante obtenida 
Donde “M” representa la muestra de estudio del total de los gerentes de las empresas dela ciudad de 
Juliaca. 
Donde “O” representa a la Información relevante obtenida (personas encuestadas) 
 
3.3. Población y Muestra 
Para los efectos de la presente investigación, la población estuvo constituida por 17 gerentes generales  
de alta dirección  de distintas empresas de la ciudad de Juliaca de la provincia de San Román. 
3.4. Muestra 
Se tomó a los  a los 17 gerentes generales, entre las cuales son el 100% de las empresas comerciales de 
la ciudad de Juliaca. 
Calculo del tamaño de la muestra 
Simbología: 
n= Tamaño de la muestra 
Z= Margen de confiabilidad  
P= Probabilidad de éxito. (1-p= Probabilidad de fracaso) 
Q= Error de estimación de la media de la muestra de la población  
D= Error de estimación 
N= Tamaño de la población (17). 
3.5. Técnica de Recolección de datos 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta de 21 preguntas con alternativas, que se 
aplicaron dentro de las empresas escogidas. La herramienta utilizada para el análisis de datos y obtención 
de resultados fue el SSPSS 22 
3.6. Instrumento 
El instrumento utilizado fue un cuestionario de 21 preguntas con alternativas, que se aplicaron en las 
empresas escogidas. 
4. Resultados 
Para las empresas de Juliaca del año 2019, específicamente para el personal administrativo contratado, se 
determinó insatisfacción y desmotivación ante la remuneración percibida por este personal y la notoria 
presencia de inestabilidad laboral que circunda, lo que permite concluir que se registra una situación 
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problemática que atenta contra las empresas y su buen funcionamiento y que debe ser solventada en el 
mediano y largo plazo para no perjudicar el desarrollo de las empresas de la ciudad de Juliaca. 
 En esta investigación se busca conocer el impacto del síndrome de burnout en el rendimiento laboral de 
los gerentes generales en las empresas de la ciudad de Juliaca provincia de San Román departamento de 
Puno del año 2019. Las empresas. Cuando la organización establece metas lo realiza con el fin de generar 
mayor productividad de parte de los colaboradores, para ello es necesario implementar un plan estratégico 
y con ello un concepto de riesgos psicosociales 
Tabla 1           
Distribución por género de los gerentes generales de las distintas empresas comerciales de la  
ciudad de Juliaca 
 
VALIDO 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
VALIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
MASCULINO 11 89,4 89,4 89,4 
FEMENINO 6 10,6 10,6 100,0 
TOTAL 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
Según, la tabla 1, el 89.4% es de los encuestados es de género masculino y el 10.6% es de género 
femenino. 
Tabla 2          
Distribución por edad de los gerentes generales  en las empresas comerciales de la ciudad de  
Juliaca del año 2019 
   Fuente: Elaboración propia. 
 
Según, la tabla 2 podemos ver que el 46,8 % son de 21-26 años, el 29.8% son de 27-31 años, el 19.1% 
son de 32-36 años y el 4.3% son de 37-40 años de edad. 
 
Tabla 3           
Estado civil de los gerentes generales  en las empresas comerciales de la ciudad de Juliaca  
del año 2019 
VALIDO 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
VALIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
CASADO 10 46,8 46,8 46,8 
SOLTERO 6 36,2 36,2 53,2 
VIUDO 1 17,0 17,0 100,0 
TOTAL 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según, la tabla 3 podemos que el 46.8% son casados, el 36.2% son solteros y el 17% son viudos. 
VALIDO 
 FRECUENCIA  PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
VALIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
21 A 26 7 46,8 46,8 46,8 
27 A 31 5 29,8 29,8 76,6 
32 A 36 3 19,1 19,1 95,7 
37 A 40 2 4,3 4,3 100,0 
TOTAL 17 100,0 100,0  
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Tabla 4      
Niveles de Burnout en los gerentes  
VALIDO 
 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 
VALIDO 
PORCENTAJE 
ACUMULADO 
BAJO 3 2,1 2,1 2,1 
INTERMEDIO 5 46,8 46,8 48,9 
ALTO 9 51,1 51,1 100,0 
TOTAL 17 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según, la tabla 4 podemos ver que el 51,1 % es alto, 46,8% es intermedia y el 2,1% es baja. 
 
Tabla 5         
 Niveles del Rendimiento Laboral de los Gerentes  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Según, la tabla 5 podemos ver que el 20.8% es alto, el 44.7%  es intermedia y el 29.5% es baja. 
 
Tabla 6          
Niveles de relación del síndrome de burnout en el rendimiento laboral 
 
 
 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
Según, la tabla 6 Podemos ver  que el síndrome de burnout afecto un  97,9% en los gerentes, pero solo 
el 74.2% es afectada en su rendimiento laboral. 
5. Discusión  
Según, Martinez (2009). El síndrome burnout es una reacción emocionalmente negativa activada en las 
personas, en respuesta a dificultades encontradas dentro del lugar de trabajo por lo cual la investigación 
realizada avala lo dicho por Martínez. 
Según, Ramírez & Lee (2011). El síndrome de burnout puede ser “contagioso”, y perpetuarse en un 
entorno laboral a través de interacciones informales en el trabajo y la investigación realizada confirma que 
el síndrome de burnout es contagioso.  
Según, Morales (2006). La falta de comunicación, el inadecuado espacio físico, el trato inoportuno a los 
empleados afecta a que estos se sientan tensionados y provoque estrés entre compañeros, además que se 
evidencia conflictos laborales como también la investigacion realizada confirma lo dicho por Morales. 
6. Conclusiones 
En conclusión se analizaron 17 cuestionarios que corresponden al 100 % de los gerentes. La población  
Estudiada incluía 6  mujeres y 11 hombres. En los cuales los resultados de las encuestas  será importante en 
VALIDO 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
valido 
Porcentaje 
acumulado 
ALTO  11 20,8 20,8 25,5 
INTERMEDIO 4 44,7 44,7 70,2 
BAJO 2 29,5 29,5 100,0 
TOTAL 17 100,0 100,0  
RENDIMIENTO LABORAL SINDROME DE BURNOUT 
74,2% 97,9% 
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el momento de realizar algún tipo de comparación en el resultado de las dimensiones entre hombres y 
mujeres, sin embargo es de aclarar que el tamaño de la muestra es muy diferente porcentualmente lo que 
puede sesgar algún tipo de correlación entre las variables y el género por lo cual se logra identificar que los 
gerentes de las empresas de la ciudad de Juliaca del año 2019,  
Las cuales en la relación  del síndrome de Burnout es alto en su rendimiento laboral, por si es  de vital 
importancia que se generen estrategias orientadas a fortalecer el vínculo de los colaboradores de las 
empresas, disminuir los estresores tanto organizacionales como psicosociales, promover estímulos y perfiles 
adecuados para la que el trabajador se sienta realizado y satisfecho con su ejercicio laboral y profesional. 
En las encuestas realizadas a los gerentes tenemos como resultado un alto índice del síndrome de burnout 
el cual es un 51,1 % es alto, 46,8% es intermedia, 2,1% es baja. Con lo que podemos asumir que en las 
empresas de la ciudad de Juliaca en el año 2019 los colaboradores  tienden a sufrir mucho del síndrome de 
burnout. 
En el  rendimiento laboral es alto 20.8%, 44,7%  es intermedia 29,5% es baja podemos ver que el 
rendimiento laboral en las empresas de la ciudad de Juliaca del año 2019 si es afectada en sus funciones. 
En conclusión  podemos ver que en los gerentes de la ciudad de Juliaca el impacto del  síndrome de 
burnout efecto 97,9% en los colaboradores pero solo el 74,2% es afectada en la realización de sus funciones, 
con lo que  podemos asumir que  el síndrome de burnout si impacto negativamente a los colaboradores de 
las empresas, por consiguiente es necesario tomar medidas de prevención  y estrategias para reducir  el 
impacto del síndrome de burnout dentro de las empresas de la ciudad de Juliaca del año 2019. 
7. Recomendaciones 
La recomendación para las gerentes generales de las empresas comerciales de la ciudad de Juliaca seria 
las siguientes: 
Tener de vacaciones; los líderes de los equipos tenemos que hacer todo lo posible para que los miembros 
del equipo tomen sus vacaciones por lo menos dos veces durante el año, porque  de que sirven para 
descansar, también para despejarse y sobre todo para cargarse de energía, que es básica para tener fuerza 
tanto en la parte física como en la emocional para poder concluir las tareas asignadas así como los objetivos 
organizacionales. 
Trabajo de integración; el empleado quemado, que está a punto de fundirse, se empieza a aislar del resto 
del grupo, la agresividad es su medio de defensa y su productividad empieza a disminuir. Lo que tenemos 
que hacer es efectuar una labor de equipo para volver a integrarlo, tal vez salir a comer, tener charlas 
constantes y preguntarle sobre su estado de ánimo y recomendarle que por las tardes realice ejercicios de 
relajación como yoga, natación o pilates, para que empiece a soltar toda la tensión acumulada y en algunos 
casos podemos sugerir un tratamiento con el psicólogo de la empresa o uno externo para que le pueda ayudar 
en la parte emocional que es por donde pasa la mayor parte del problema. 
Balancear las cargas de trabajo; debemos identificar cuando le estamos cargando la mano a uno de los 
integrantes del equipo, pues a veces pensamos que por su gran habilidad, inteligencia, capacidad, a su falta 
de decisión para decir no a las constantes tareas que le son asignadas, que lo único que provocaremos es que 
se harte y terminemos quemándolo. La forma de darle vuelta a esta situación es a través de una buena 
distribución de las cargas de trabajo para que no se concentren en unos cuantos elementos del grupo. 
Crear incentivos; debido a que la aparición del burnout en las empresas es porque el empleado siente 
poca satisfacción a nivel laboral y como consecuencia aparece la frustración, tenemos que crear una serie 
de incentivos como bonos, premios, llevarlos a comer y pagar la cuenta, reconocer su esfuerzo, verificar 
cuándo fue su último incremento de sueldo, encontrar formas de mantenerlos motivados y no sea un gran 
peso el asistir al trabajo. 
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